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シバエビ
魚の皮をきれい
にはがすには
魚の皮をきれいにはがすのは
むずかしU、。大てい包丁をねか
せすぎ、身に切り込んで失敗す
る。包丁の角度は25度に保ち、
刃が皮にあたっているようにし
て、身を押さえている手も進め
て行く。タイのように帽のある
魚は、あらかじめ中傍のところ
で 2つに切ってからはがすとや
りやすU、。
(凶 大日本水産会・
おさかな普及協議会
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